Agressivité du Simulium du complexe ornatum (Diptera, Simuliidae) en Catalogne (Espagne). Premiere mention by Gállego, J. et al.
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A 1’heure actuelle. Espagne,
si des Simulies incriminees
chez 1’homme, dans des lesions dues
des insectes hematophages, Ie Hen
direct piqures espece
donnee de Simulie n’avait pas
etabli pour pays. Une invasion
(1995) de insectes dans la
region de 1’Alt Penedes, nord-est de
la province de Tarragone, permet
aujourd’hui de combler lacune.
L’Alt Penedes situe dans la
depression pre-littorale cataiane, limite
1’ouest par la Sierra de Mediona. I!
constitue par coiiin-
(altitude inferieure 500 m)
soumise climat mediterraneen sub-
humide (isotherme de juin 23C; iso-
therme de janvier 7C; precipitations
annuelles de 500 ml, plus fortes
printemps automne).
La vegetation naturelle repre-
par des bois de pin d’Alep
(.Pinus alepensis Mill.), remplacee par
des vignobles plus de la moiti^ de
la
Le site affecte par les agressions
simulidiennes (4l301 N, 1045’ E)
prend six villages (Mediona, Sant
Quinti de Mediona. La Llacuna, El Pia
del Penedes. Lavit Sant Pere de Riu-
debitlles), regroupant population
de quelques 7000 habitants. II
par ies rivieres de Mediona de
Bidles, surface d’environ
12 km2; 200 430 d’altitude.
Selon les medecins locaux, %












1’hospitalisation. Les piqures produi-
principaiement extremites
inferieures, mais aussi visage
mains. L’annee 1988, caracterisee,
1’annee 1993, par forte
pluviosite, marquee par des fairs
semblables, bien que d’une intensite
moindre. Au debur de JuUIet 1993,
prospection ’de la riviere Mediona
(400 d’altitude) moins d’un kilo-
de la ville de Sant Quinti de
Mediona permis de localiser
gorge profonde comportant [rois
chutes d’eau successives. L’examen de
quelques echantillons de vegetation
mis evidence la presence de
breux stades pre-imaginaux de
Simulies du complexe Sirnulium
(Simulium’} Meigen, 1818
seton la taxonomie adoptee par
Crosskey, 1986 (densite des larves
nymphes 150000 200000/m2).
A partir de la fin Juillet, apres
periode de secheresse, larves
nymphes disparu, cependant que
six femelles du complexe
pu capturees train de piquer.
Malgre Ie incomplet des
invenraires des Simulies d’Espagne. S.
recolte dans de
breuses stations (Arias Encobet.
Beaucournu-Saguez, Gil Collado.




raison de tolerance face
legere pollution organique. Sa
mophilie fait facilement danger
pour le berail, mais aussi pour
1’homme. Jusqu’a jour, agressi-
vite n’eraiE toutefois que dans
le sud-est de la France (Vauciuse
Beaucoumu etal.).
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The 2nd European Congress of Protistology
and the 8fh European Conference Ciliate
Biology will be held together in
Clermont-Ferrand, France, from 21
27 July 1995. For further information,
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Laboratoire de Biologie des Protistes,
Universite Blaise Pascal de Clermont-
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